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COOPERACIO INTERNACIONAL 
DUES AMIGUES XILENES ENTRE NOSALTRES 
Doris Tello i Paullna Araya s6n dar el projecte CESCAL de Quilpud Ens agradaria molt poder comptar 
dues xilenes que han vingut a Barce- (734.000 ptes.) i tambd al *Servicio de amb la teva participacid en aquesta tro- 
lona a petic16 nostra. El grup de soll- promocidn cultural: Ten Ten Vilu. de bada per expressar tots junts la nostra 
darltat amb Xile que continua a CI- Valparaiso (150.000 ptes). amistat i germanor amb el poble de Xi- 
DOB la tasca de I'agermanament ha Et comunico que ben aviat tindrem le iperquh sigui ocasi6 de donar un nou 
cregut important lnvitar-les moments entre nosaltres a Doris Tello i a Paulina impuls a les tasques de cooperacid en- 
abans de les eleccions xilenes que Araya de I'equip del *Centro de educa- tre nosaltres. 
obren el camí cap a la democrhcia. El cidn y capacitacidn laboral* (CESCAL). 
seu testimoni pot ajudar la nostra so- Arribaran a Barcelona els primers dies T'esperem. Fins aviat, cordialment. 
cietat a comprendre i sensibilitzar-se de novembre. En la seva estada tindran 
per la sltuacid xilena. A la vegada contacte amb experiencies ocupacio- Francesc Puig 
elles presentaran la seva tasca de nals, educatives i de formació professio- 
promocid popular a trav6s del seu nal d'aqui. A la vegada oferiran la seva 
projecte CESCAL, que 6s un centre informacid i vivencies del moment ac- 
d'estudis i capacitacid laboral en una tual social i polític de Xile i del seu tre- 
pobiacid molt necessitada de Quil- ball en el projecte de CESCAL, als Si vols rebre mes informaci6 i tenir re- 
puh. Des de fa m6s d'un any el Grup grups i entitats que ho desitgin. Si creus laci6 amb nosaltres sobre aquest i al- 
de solidaritat ajudem aquest projec- convenient organitzar algun acte en tres projectes, ens ho comuniques per 
te. Heus aquí la carta que aquests aquest sentit en la teva localitat o as- carta, telbfon o visita. 
dies hem enviat als amics I col-labo- sociacid on participes, posa't en contac- Pots ingressar la teva aportaci6 a: 
radors d'aquest projecte: te amb el nostre grup (telefonar els ma- 
tins a CIDOB, departament de Coope- Caixa de Barcelona 
En nom del grup de solidaritat amb racid: 30264 95). Oficina Central, Diagonal, 530 
Xile t'envio aquesta comunicacid. Per la nostra part t'invitem a la reu- 08006 Barcelona 
En primer lloc agram el teu suport al ni6 que farem amb Doris Tello i Pauli- CIC núm. 0009481-40-1 
grup durant I'any i mig d'existhncia que na Araya al local de ClDOB el divendres o enviant un xec a nom de CIDOB, a la 
portem. GrBcies a uns quantssubscrip- dia 10 de novembre a les 7,30 de la nostra adrqa. 
tors i a donatius rebuts hem pogut aju- tarda. 
L'ANY 1990 ES L'ANY 
INTERNACIONAL DE 
L' ALFABETITZACIO 
L'ONU ha declarat I'any vinent com 
a I'any Internacional de I'alfabetitzaci6. 
L'organitzaci6 encarregada de realitzar 
les tasques d'aquest any dedicat a I'al- 
fabetitzaci6 6s la UNESCO. Es tracta de 
donar un nou impuls a les activitats que 
els Estats, les organitzacions internacio- 
nals, entitats diverses i grups actius en 
les societats, dediquen a 11alfabetitzaci6. 
Els objectiu$ principals de I'any 1990 
I 
~ 
I 
per a I'alfabetitzaci6 s'han de centrar, a ~ 
parer de la mateixa UNESCO, en activi- 
tats dirigides a les zones rurals i als bar- 
ris perifbrics urbans. Aixb forma part de 
la lluita contra I'exclusi6 econbmica, so. 
cia1 i cultural de les classes mes popu- 
lars. I cal, així mateix, augmentar la par- 
ticipaci6 activa popular en els esforcos ! per combatre l*analfabetisme. 
El cartell escollit expressa que la ca- 
pacitat de llegir i escriure obre a les per- 
sones noves perspectives sobre la vida Is 90 A F ~  ~ T ~ R B C I D N ~ L  Bf [A AF/!€ 1 1 ~ ~ ~ 1 6 1  L?, i el m6n que les envolta. 
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